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Одним из пяти основных приоритетов «Стратегии развития 
авиационной промышленности до 2030 года», наряду с совершенст-
вованием нормативно-правового регулирования отрасли, обеспече-
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ния опережающего развития научно-технологического потенциала 
и пр., является «обеспечение внедрения и активного использования 
передовых цифровых технологий при разработке, производстве 
и эксплуатации продукции авиационной промышленности». Фор-
мирование стратегии развития отрасли в современных условиях 
представляется необходимым с учетом темпов и особенностей раз-
вития цифровых технологий.
Само понятие «цифровизации» может быть рассмотрено с двух 
точек зрения. С одной стороны, как процесс автоматизации произ-
водства с использованием современных технологий (компьютери-
зация проектно-конструкторских работ, использование «больших 
данных» в авиастроении и т. д.). С другой —  как процесс цифровой 
трансформации отрасли, предполагающий использование новых 
подходов.
На сегодняшний день в нормативно-правовых и стратегических 
документах, очерчивающих направления развития гражданского 
авиастроения как одной из наукоемких отраслей промышленно-
сти [1, 2], цифровизация, как правило, рассматривается в рамках 
первого подхода. В данном контексте следует обратить внимание 
на поиск качественно новых решений задач авиастроительной от-
расли, в том числе включение в профильные стратегии развития 
программ разработки и имплементации моделей искусственного 
интеллекта, промышленного интернета вещей и иных элементов 
цифровой трансформации.
В данном контексте представляется необходимой синхрониза-
ция отраслевых стратегий с иными актуальными стратегическими 
документами: национальным проектом «Цифровая экономика», 
«Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года» [3].
Таким образом, необходимость цифровизации отрасли находит 
отражение в стратегических документах развития гражданского 
авиастроения в России, профильной государственной программе, 
приоритетах работы госкорпораций (в частности, «Ростех», объ-
единяющей ключевые для данной сферы предприятия-холдинги), 
поддержку и внимание в экспертном сообществе. Тем не менее, 
несмотря на наличие нормативно-правовой базы, нельзя говорить 
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о значимых успехах в данном направлении. Решение данной задачи 
требует актуализации стратегических документов развития отрасли, 
создания соответствующей нормативно-правовой базы [4], приве-
дение организационной структуры управления отраслью в соответ-
ствие с приоритетами инновационного развития и консолидации 
усилий акторов в рамках государственно-частного партнерства [5].
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